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Plミ()rllF二CTIVE F.FFF.ClloF THERMAL BArllHSAGAINST
TUTAIJT3ODY X-IRRADIArllION CHANGES OF LIVER-
eATALASFJACrllIVITY IN MICE.
Toshio OKADA
(p,AT,NEOl･0(lTIitAfJ1,AI∃ORATORY,OKAYAMAUNIVERSITY)
'lllet1vltlOrinvestigatedtheefectofa sel･iesofthermalhp.thsofMisLl.r7a,(at37OC for
10mL'r1.-lteS),ulOnthelivel.lC;ltahsetl･Ctiv】tyinXliltradiLTtedmice･
/1､hcthermal1).･lthlrOlo､.itlgIJr)50dor･eofX-irradiation(450rlorfolowingasuccessive
X-irr･1dil･tさorlOfd'1･ilyゎorfor6-25daysdecreasedtheliver-catdLl.r･eaCtiv】tymoremarked
thancontroll1-ithoutbaths.
Ontheocherl悶nd,thermLl.11);t1-slriortoX-irrfLdip｣tion1)reVentCdthefalofliver-cntalase
ac亡呈vityinTleX-irndこtedmice.
